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En una primera aproximación a nuestras ciudades, llama la aten-
ción el crecimiento regular experimentado por la mayor parte de éstas
en el curso de la historia. Pero de entre ellas han surgido otras, por en-
tero inventadas y creadas, generadoras espontáneas de una nueva for-
ma de entender esa búsqueda de ordenación y acomodación que es el
urbanismo.
Dentro del panorama urbano, la creación de nuevos núcleos de po-
blación ha venido precedida de situaciones más bien criticas, supe-
radas con más o menos éxito gracias a la adopción de este tipo de fór-
mula, ciertamente aventurada y de difícil puesta en práctica por la ine-
xistencia de experiencias extrapolables.
Múltiples son los nombres que pueden usarse para definir estas
construcciones de nueva planta, y que van desde el de unidad urbanís-
tica integrada o nueva ciudad independiente, pasando por los de polo o
polígono de crecimiento, hasta otros como ciudad satélite, ciudad dor-
mitorio, etc. Cada uno de estos conceptos se adapta a proyectos de na-
turaleza bien distinta, y tienen en común la hoja en blanco sobre la que
empiezan a tomar forma y la orientación externa que dan al creci-
miento. A nadie escapan las diferencias existentes en todos los órdenes
entre, por ejemplo, los nuevos núcleos barrocos y los nacidos después
de Ja revolución industrial, o entre los proyectados en el XIX y los que
han venido sucediéndose a lo largo del presente siglo; y es el contenido
de estas alternativas el que quiere mostrarse en la presente relación
bibliográfica.
Dado que sería realmente ambicioso intentar recoger todos los e-
jemplos susceptibles de ser incluidos bajo alguna de las denominacio-
nes anteriores y de otras similares, se han impuesto conscientemente Ii-
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mitaciones a la hora de seleccionar las obras a citar. Así, esta crónica se
ajusta a lo contenido en los puntos siguientes:
— Autoría nacional de los trabajos.
— Marco temporal: siglos XVIII. XIX y XX.
— Experíenetas relativas a España. -aunque aparecen también al-
gunos ejemplos extranjeros, citados por su significación y por ser anali-
zados por estudiosos españoles.
— Inclusión de obras que aporten los elementos teóricos precisa-
dos para la mejor comprensión de los proyectos urbanísticos.
Los títulos escogidos según estas premisas se han clasificado bajo
ocho epígrafes.
Primeramente, nos ocupamos de la historia del urbanismo, remi-
tiendo a obras centradas en la evolución sufrida por nuestro urbanismo
en los últimos siglos. La arquitectura, que tiene el don de hacer que el
urbanismo vaya más allá de la utopia plástica, es contemplada dentro
del contexto que le da vida, es decir, dentro de la ciudad.
Los concepciones urbanísticas teóricas se abordan en un segundo
apartado, que incluye aspectos relacionados con la definición, gestión y
ejecución de proycctos dc esta naturaleza, así como con la ideología
subyacente en los mismos. Como complemento teórico, en el tercer
punto se tratan temas de enrnarque, cuestiones políticas. socioeconómi-
cas, administrativas y legales que harán de las actuaciones urbanísticas
algo más que simples realizaciones inmobiliarias.
Los epígrafes siguientes dan muestra de las actuaciones españolas
encaminadas a la creación de nuevas poblaciones, desde el siglo XVIII
hasta nuestros días. plasmaciones formales que van evidenciando 1-a
sucesión de profundos cambios técnicos, ideológicos, políticos y socia-
les.
La colonización interior, practicada desde el siglo XVIII, ayuda en
gran medida a conocer la evolución de nuestro hacer urbanístico. Pri-
meramente, éste avanzó de la mano de la línea recta, la uniformidad, la
monumentalidad y. hasta cierto punto. de la filantropía. El paso de Sie-
rra Morena, entre El Viso y Bailén, y el camino entre Córdoba y Ecija
fueron algunos de los lugares escogidos para plasmar estos aspectos (el
archivo del Ministerio de Agricultura contiene valiosa documentación
al respecto). Ya en el siglo XX, el creciente volumen de las migraciones
interiores y la aceptación de que una mejora dc los rendimientos agrí-
colas requería la extensión de los regadíos. marcarán la colonización
de nuevas tierras; el Instituto Nacional de Colonización será la institu-
ción que dicte las últimas pautas aplicables a tales actuaciones.
El apartado quinto, dedicado al nacimiento y desarrollo de la ciu-
dad moderna, presenta estudios referentes al planeamiento del siglo
XIX y a trabajos de la primera mitad del siglo XX que, por su carácter
y/o magnitud. no parece conveniente incluir dentro de alguno de los
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restantes grupos. Especial relevancia se ha querido dar a los proyectos
de Arturo Soria y de Pedro Núñez Granés. La Ciudad Lineal de Soria
será la primera en la historia de tales características, adelantándose in-
cluso a la Ciudad-Jardín de Ebenezer Howard; el proyecto de Núñez
Granés incidirá en la urbanización del extrarradio madrileño, plan-
teando la necesidad de tratar urbanísticamente el crecimiento perifé-
rico marginal, ajeno al ensanche, aunque sin llegar al planteamiento de
ciudades satélites. La existencia de numerosos estudios sobre los
ensanches, especialmente los de Santander, Madrid y Barcelona,
explica la poca atención prestada a los mismos.
Son objeto de una presentación posterior las reconstrucciones de
amplios conjuntos urbanos (destruidos por causas naturales o por gue-
rra), operaciones muchas de ellas inmersas en el Plan Nacional de Re-
construcción y competencia de la Dirección General de Regiones
Devastadas.
Por lo que respecta a las creaciones ex novo españolas, las últimas
actuaciones de gran magnitud serán las ACTUR o Actuaciones Urba-
níticas Urgentes. Surgidas a finales de los años sesenta y apadrinadas
por los tecnócratas., las ACTUR intentarán constituirse como nuevos
núcleos independientes e integrales, núcleos que encontraron para su
formación numerosos obstáculos, entre ellos la Ley del Suelo vigente,
no siempre respetada. La expansión de los barrios obreros (1954-1962),
a través de la realización de Poblados y Unidades Vecinales de Absor-
ción, y de Poblados Dirigidos, no es aquí contemplada. pues son nume-
rosos los autores que ya han fijado su atención en tal proceso.
Por último, y a título de ejemplo, se recogen algunas obras de estu-
diosos españoles atentos al tratamiento que han venido recibiendo en
el extranjero los nuevos núcleos urbanos.
Junto a la lectura indudablemente atractiva que estas obras nos per-
miten hacer de buena parte de la historia del urbanismo español, no re-
sulta del todo oculta la cara que nos muestra a los aliados de lo estético,
lo efectivo, lo útil, lo higiénico o lo urgente creando lo que algunos han
dado en llamar «caricaturas de ciudades». Sea favorable o no la valora-
ción quc finalmente hagamos de estos nuevos enclaves, no podemos ol-
vidar que el urbanismo, hoy igual que ayer, es testimonio de su tiempo
y que su evolución es fruto de continuadas reacciones contra los majes
de la ciudad.
1. Historia del urbanismo
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lance de dieciséis años de aplicación de la Ley del Suelo», en Ciudady Territo-
rio. Madrid, lid, lEAL, n. 2. págs. 37-56.
Martorelí Portas, y. (1970): Historia del urbanismo en Bar’elona. Del Plan Cerdá al
área metropolitana. Barcelona, Ed. Labor, 153 págs.
Ministerio de la Vivienda (1965): Memoria de la actuación de la Gerencia de Urbani-
zación (1959-1964,>. Madrid. sin paginar.
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